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MOTTO 
 
 َﻦﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِﻪﱠﻠِﻟ ﻲِﺗﺎَﻤَﻣَو َيﺎَﻴْﺤَﻣَو ﻲِﻜُﺴُﻧَو ﻲِﺗﻼَﺻ ﱠنِإ ْﻞُﻗ 
 
Katakanlah “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, 
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta 
alam”.    
(QS. Al-An’am : 162) 
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